Asian women\u27s liberation by unknown
特集・戦争と私たちとアジア
.原発は核兵器になる/
ー レーガンの核戦略とアジアー
.どこまで進む日本の経済侵略
一 環太平洋構想とは何か一.r靖国Jを拒む
.アジアからの報告
座談会・ アジアを旅して
通信・ 貧困と抑圧の最大の犠牲者は女性と子ともたち
タイ，フィリピン
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非核憲法支持を呼びカ、けるべラウの民衆 (提供・反公害輸出通報センター )
雇盃冨・a.t!PafJ¥boM互翠 i 
-巻頭言・
2年前の 1980年 5月、光州の民衆は自由と民主化を求めて立ち
斗喚による血の弾圧のなかで、武器を手にとって決起した民衆の
燥政権のみならず、日本、アメリカの支配者たちをも震憾させた。
横須賀を基地とする空母「ミッドウェー」、駆逐艦r/¥，ー スンス.J、フリゲ
を釜山沖に出動させて警戒態勢をとったことも私たちの記憶に新しい。ー 」?
60億ドルにのほ‘る対韓「援助」の論議のなかで、私たちは 1982年 5月を迎え
アメリカの軍事援助の肩がわりともいわれるこの「援助」は、日本が今ど
こに向かつて歩み始めようとしているのかを物語っている。 r武器輸出三原則」
に拘束されている日本は、公けの武器輸出はできない。対韓「援助」は、
が韓国を経由したアセアン 5ヵ国への武器輸出を含も、軍事一体化を目指すもの
としての性格をもっているのではないのか。 81年春の全斗燥のアセアン 5ヵ国
アメリカを盟主にした日本、韓国、
日本
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言方聞は、その士也ならし的役:害リを十旦っていた。
台湾、アセアン 5ヵ国の軍事一体化は、今、着実に進行している。
貿易、投資立国日本にとって、投資先、販売先、資源供給地の政情安定は、は
イランのIJPC(イラン日本石油化学)の失
敗を 2度と繰返さないために、「カントリーリスク J (政権の安定度を測定し、投
下資本の回収・企業進出の目安とするための調査、国家の「危険性」の意)が研究
され、「地域研究」に金が流れ、第三世界の国々の政権の安定度が数量的に測定
される。「文化交流」や「学術交流」カ、積極的に推進される。「援助」、「国際協力」
の名のもとに巨額のカネ その資金は私たちの税金であり、郵便貯金である
が流れ、アジアの「貧しL、」村に、突如として高速道路がつくられ、ダムや港がで
きる。近代的ビルが貧困の真只中に出現する。民衆の生活と無縁なこれらの「援
の最大の受益者は、進出する日本の企業である。民衆の頭の上を素通りし
ていくこれらの「援助」は、実は、日本の当該援助国の独裁政権にとっての「援助」
何よりも重大な関心事となっている。
助」
アジアの国々への「経済
アメリカの傘の下でのアジ
フィリピン民衆の闘いは、
日本政府は、軍事独裁政権へのテコ入れというかたちで、間接的に第三世界の
日々、肌身に感ずる日本国内の右傾化の流れは、
こうしたアジア支配に対応した圏内の体制づくりにほかならない。
々と真の連帯を築くために、私たちは、圏内の右傾化の流れに抗して闘うと共
に、「援助」の名にかくれてアジアの民衆を抑圧、搾取している日本資本の動き
に注キ見しなければならないと思う。
「大東E共栄圏」形成の意図は、新たな装いをこらして今、私たちの目の前
なのである。
日本は、資源・市場を獲得、確保するために、
援助」に力を注ぐと共に、「アジアの盟主」
アの軍事一体化の道を歩み始めた。光州市民の蜂起、
この日本帝国主義のアジア支配の意図と真っ向から対立するものとしてある。
日本帝国主義の
アジアの人
として、
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民衆の闘し、の圧殺に加担している。
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①こんなに近い韓国と日本
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東京 約 1，150キロ
東京 約1，000キロ
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冶110・21女大学戦争と刷、たち tアシア第
2 1" r教科，':'It.l、ま j'1 ，r.:jili r氏
IEI分ー太郎氏
IJ .18女大学 [，iJ i;¥ :i 1" rここまできた JI
本の'，1':・JUJj UIーたか l氏
1・21rタイ の fどもたち」 ラチャニさA
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1・28午門会 「死の鉄路J A汁jlufJ，JLiのriC
$4<一 ，J~ r，の I ll jllJ.j}、 lí:をI!~んてが
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立、会 (1比谷n日)参加l
12・lfi女大学 r，;J i;¥ ，1 1" rどこまですすむ
JI本のれfi以四件j -.[:;V、fiH，V，氾!と
I.J:Hか- ~ti)m uc: 
12・19";:門会 スライド rl(，(-}Jー その日、
された'k態」 とお，/i-!'l ì :.I' IYJ. J "i~ ・イ 1
川ihk氏をItJんでー
12・21フィリヒンのシスターを|川んて
12 ・ 22 r '永JH. j";::門会 一家JH. )H~il亡j、'á!.'fjoij
'82 1 ・ 6 泌 'I~:~;1;: 1.i会10止
ト(i"II~、のみ"緊急十1<:'. !k ~t 
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|あなたも会員になりませんか~
*今回(No12)は「戦争とアジアと私たち」を特集しました。
軍靴の響きがだんだんと近づいてきた今日、私たちも
色々の角度からどうしてそうした現状を少しでも変え
ていくかを考え、原発問題やアジアの現状の報告をし
ております。一人でも多〈読んで下さるよう、友人や
知人に売って下さい。
*複雑な今の状況を正確に知るため、「;舌動報告」にもあ
るように会員だけの勉強会も着実に開かれています。
アジアから見た日本の状況は、私たちが考えている以
上に危険なものです。一緒に学び、考え、行動しませ
んか。
脅年閉会費は3500円です。会員には機関誌、ニュースレ
ターを送るほか、会合のお知らせも随時しています。
勉強会にも参加できます。
食会員の申込みは下記まで
w141東京都品川区北品川15-8ー 15ー 1403五島方
食お願い 財政がひっ迫しておりますので、ま三年会費
3500円を、振込んでない方は下記まで至急、お振込み下
さい。ご協力をお願い致します。
送付先 アジアの女たちの会
w141東京都品川区北品川15-8-15ー 1403五島方
郵便振替東京=0-46143
・連絡先が上記に変りました。よろしく/
'82年夏合宿のお知らせ
「反核・反戦の現状を考える」予定
8月27日(金)ー 29日(日)2泊3日
(尚、 1泊でも可)
静岡県賀茂郡東伊豆町白田あすど1652の1
全電通「団結の家」
プール、温泉、体育館があります。
申込締切7月24日まで
参加申込金1000円(100切手10枚)を同封して申込んで、
下さい。子連れも大歓迎です。 多数の参加を期待し
ています。 年に一度みんなが出合える機会です。
なお、参加は会員に限ります。
機関誌「アジアと女性解放」
第l号 韓国民主化闘争の女たち 300円宮崎
第2号 買春観光を許すな 300円女
第3号 日本企業は海外で何をしているか 300円安
第4号 アジアへの文化侵略 300円貴
第5号 いま戦争責任を考える 300円*
第6号 アジアの闘う女たち 400円
第7号女と国籍 300円貴
第8号続・買春観光を許すな-' 400円合
第9号 第三世界の女と私たち 400円
第10号光州一周年によせて 400円
第11号特集・暮らしの中のアジア 400円
合向Jは残部があリません
送料はl部170円です。郵便振普ヵ、切手代用(60円切手)で申 L込んでF
さL、。 郵便振替東京0-46143
ASIAN WOMEN1S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
No.l Asio ond Women's liberotion 
No.2 Joponese Economic Invosion 
No.3 Prostitution Tourism 
No.4 Asion Women in Struggle 
Price: Inside Japan NO.lー￥300，
NO.2 ， No. 3一￥400
Address(for Order) 
Asian W omen's Association 
Poste Restente Miyamasuzaka Post Office 
Shibuya.ku， Tokyo， Japan 
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シリーズ・アジアの現代文学1111111111111
さよなら・再見
黄春明・1200円
マニラ一一光る爪
E・M・レイエス・1200円
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